












































1CAPM(Capital Asset Pricing Model) 1960 Sharpe. W.F Lintner.
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3 Apple Amazon Intel 3
0.5 Google 0.5
ßÐÐÔ
ïéï çð êî ðòëîêíïê
ïëí èî ëí ðòíìêìðë
ßÓÆÒ
ïêé éè éë ðòìêéðêê
ïëé çì ëï ðòíîìèìï
ÙÑÑÙ
ïêì ëê çð ðòíìïìêí
ïêð éð êé ðòìïèéë
×ÒÌÝ
ïèð çé èí ðòëíèèèç








ïéð ïïì ëë ðòêéðëèè
ïëî ïðï ëð ðòíîèçìé
ßÓÆÒ
ïêé ïðï êë ðòêðìéçð
ïëë çé ëè ðòíéìïçì
ÙÑÑÙ
ïêí ëç ïðì ðòíêïçêí
ïëç éì èì ðòëîèíðî
×ÒÌÝ
ïéè ïðì éì ðòëèìîéð
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